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ABSTRAK 
NENENG SETIANIANSIH : “Penerapan Metode Pembelajaran 
Berkolaborasi Picture and Picture dengan Critical Incident Untuk 
Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa Pada Pokok Bahasan Ekosistem di 
Kelas VII SMP Al Washliyah Sumber Kabupaten Cirebon” 
 
Proses penyampaian materi dalam hal fakta, konsep dan prinsip sains lebih 
banyak dicurahkan melalui ceramah dan pemberian tugas saja. Siswa sifatnya 
hanya menghafal konsep dari buku. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah 
peningkatan mutu dalam materi biologi tersebut adalah dengan menerapkan 
pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memperoleh pengetahuan. Picture and 
picture dengan critical incident adalah metode pembelajaran yang merupakan 
salah satu strategi pembelajaran aktif siswa. Metode ini memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk aktif di dalam kelas dengan menyampaikan gagasan terkait 
dengan konsep atau materi yang sedang diajarkan dan juga dapat berbagi cerita. 
Sehingga dengan adanya interaksi tersebut diharapkan siswa dapat meningkatkan 
penguasaan konsep siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 
metode pembelajaran berkolaborasi picture and picture dengan critical incident 
pada pokok bahasan ekosistem di kelas VII SMP Al Washliyah Sumber 
Kabupaten Cirebon, untuk mengetahui penguasaan konsep siswa pada pokok 
bahasan ekosistem dan juga mengetahui seberapa besar peningkatan penguasaan 
konsep siswa yang menggunakan metode pembelajaran berkolaborasi picture and 
picture dengan critical incident pada pokok bahasan ekosistem di kelas VII SMP 
Al Washliyah Sumber Kabupaten Cirebon. Metode penelitian ini adalah metode 
kuantitatif. Populasi adalah kelas VII dengan jumlah 126 siswa. Sampel yang 
diambil adalah siswa kelas VII.A sebagai kelas eksperimen sebanyak 35 siswa 
dan siswa kelas VII.B sebagai kelas kontrol sebanyak 35 siswa . Setelah itu 
dilakukan tes tertulis (pre test dan pos test) untuk mengetahui peningkatan 
penguasaan konsep siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk 
mengetahui respon siswa serta pelaksanaan pembelajaran pada pokok bahasan 
ekosistem dengan menyebarkan angket. Sedangkan untuk penguasaan konsep 
analisis data yang digunakan adalah Uji normalitas, Uji homogenitas, Uji T. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa respon siswa terhadap metode 
pembelajaran berkolaborasi picture and picture dengan critical incident adalah 
cukup baik. Hasil rata-rata prosentasenya adalah sebesar 44,6 % sangat setuju 
(SS), setuju (S) 38,65 %, tidak setuju (TS) 11 % dan sangat tidak setuju (STS) 6 
%. Rata-rata pre test kelas eksperimen 51,74 % dan rata-rata pos tes 70 %. 
Penguasaan konsep kelas eksperimen termasuk kategori baik dengan prosentase 
nilai 82,86 %. Rata-rata pre tes kelas kontrol 45,23 % dan rata-rata pos tes 62,57 
%. Penguasaan konsep kelas kontrol termasuk kategori baik dengan prosentase 
nilai 57,14 %. Nilai rata-rata N-gain kelas eksperimen 37.54 % dan rata-rata N-
gain kelas kontrol 31.22 %. Berdasarkan analisis uji T sig. (2-tailed) didapat sig. 
0,021 < 0,05. Artinya penerapan metode pembelajaran berkolaborasi lebih baik 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
menentukan bagi perkembangan dan pembangunan bangsa dan negara. 
Kemajuan suatu bangsa bergantung pada bagaimana bangsa tersebut 
mengenali, menghargai dan memanfaatkan sumber daya manusia dalam hal 
ini berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anggota 
masyarakat terutama kepada peserta didik. 
Pendidikan merupakan sebuah proses kegiatan yang disengaja atas 
input siswa untuk menimbulkan suatu hasil yang diinginkan sesuai tujuan 
yang ditetapkan (Purwanto, 2011:18). Sebagai sebuah proses yang disengaja 
maka perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui hasilnya apakah yang 
dilakukan efektif untuk mencapai tujuan. Tujuan pendidikan adalah 
menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, 
kecerdasan otak, penalaran, perasaan indera.  
Pendidikan biologi merupakan bagian dari pendidikan sains dan 
sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah yang diharapkan dapat mencapai 
tujuan pendidikan nasional yang ada. Biologi merupakan wahana untuk 
meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan sikap serta bertanggung jawab 
kepada lingkungan. Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan 
memahami alam dan makhluk hidup secara sistematis sehingga pembelajaran 
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biologi bukan hanya penguasaan kumpulan-kumpulan fakta tetapi juga proses 
penemuan. 
Selain itu Biologi merupakan salah satu pendidikan dan langkah awal 
bagi seorang anak mengenal dan memahami konsep-konsep tentang alam 
untuk membangun keahlian dan kemampuan berpikirnya agar dapat berperan 
aktif menerapkan ilmunya dalam dunia teknologi. Untuk merealisasikan hal 
tersebut maka harus terjadi peningkatan mutu pendidikan dalam pembelajaran 
biologi dan sains. 
Variasi kegiatan belajar mengajar (KBM) sangat sedikit. Sehingga 
terjadi ketidakseimbangan penerimaan materi yang diberikan tanpa diberikan 
penerapan yang merupakan contoh dari konsep materi yang mereka terima. 
Pada saat ini, guru hanya mengajar dengan ceramah dikombinasi dengan 
media dan siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Dalam hal ini, fakta, 
konsep dan prinsip sains lebih banyak dicurahkan melalui ceramah, tanya 
jawab, atau diskusi. Siswa sifatnya hanya menghafal konsep dari buku. Tidak 
benar-benar memahami konsep, sehingga apabila diberikan soal berbeda 
dengan konsep yang sama seringkali siswa tidak dapat menjawabnya. 
Penguasaan konsep siswa pada mata pelajaran biologi di kelas VII 
tergolong kategori cukup baik tetapi belum memenuhi tujuan penguasaan 
konsep yang meningkat. Hal ini terbukti dari informasi yang peneliti dapat 
bahwa penguasaan konsep siswa yang memenuhi kriteria baik hanya kisaran 
30 % sedangkan sisanya penguasaan konsep siswa memenuhi criteria cukup 
dengan kiaran prosentase 68 %. Maka dapat dikatakan bahwa penguasaan 
konsep siswa pada mata pelajaran biologi belum terpenuhi kriteria baik. 
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Salah satu upaya untuk mengatasi masalah peningkatan mutu dalam 
pendidikan sains atau biologi tersebut adalah dengan menerapkan 
pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memperoleh pengetahuan. Dalam 
pengembangan model pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk lebih 
aktif diperlukan strategi belajar-mengajar yang tepat. Menurut (Jamal 
Ma’mur Asmani, 2011:29) materi tanpa metodologi kurang menarik, 
membosankan, dan kehilangan daya pikat, sehingga dikhawatirkan anak didik 
lari. Sedangkan metodologi tanpa materi akan terasa hampa, kosong, dan 
kering ilmu. Keduanya saling menunjang, melengkapi, dan menyempurnakan. 
Apabila keduanya dapat berjalan maka akan dicapai hasil pembelajaran yang 
memuaskan. 
Mengajar dianggap bukan sebagai proses di mana materi-materi 
ditransfer kepada pembelajar, melainkan sebagai proses untuk membangun 
gagasan-gagasan siswa dan menghubungkannya dengan yang telah dia 
ketahui. Perlu adanya kolaborasi metode pembelajaran yang digunakan agar 
dalam satu pokok bahasan tidak terkesan monoton. Metode yang dipilih 
penulis yaitu picture and picture dengan critical incident .  
Picture and picture dengan critical incident adalah metode 
pembelajaran yang merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif siswa. 
Metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif di dalam kelas 
dengan menyampaikan gagasan terkait dengan konsep atau materi yang 
sedang diajarkan dan juga dapat berbagi cerita mengenai kejadian-kejadian 
(pengalaman) yang tidak terlupakan yang berkaitan dengan materi yang 
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sedang dipelajari. Sehingga dengan adanya interaksi tersebut diharapkan 
siswa dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa. 
Melalui aktifitas-aktifitas seperti itu, diharapkan kemampuan siswa 
dalam memahami konsep akan meningkat. Oleh karena itu penulis merasa 
tertarik untuk melakukan pengkajian secara teoretis maupun praktis 
permasalahan ini dengan judul: “Penerapan Metode Pembelajaran 
Berkolaborasi Picture And Picture Dengan Critical Incident Untuk 
Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa Pada Pokok Bahasan 
Ekosistem Di SMP Al washliyah Sumber Kabupaten Cirebon”. 
 
B. Perumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian 
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif. 
c. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah mengenai penerapan metode 
pembelajaran berkolaborasi picture and picture dengan critical incident 






2. Pembatasan Masalah 
Ruang lingkup pembatasan masalah yang hendaknya dikemukakan 
perlu kiranya dibatasi dengan tujuan agar diperoleh pembahasan yang 
mendalam dan komprehensif. Sejalan dengan itu penulis membatasi 
masalah ini kepada: 
a. Penerapan metode pembelajaran berkolaborasi picture and picture 
dengan critical incident pada pokok bahasan ekosistem di kelas VII 
SMP Al Washliyah Sumber Kabupaten Cirebon. 
b. Penguasaan konsep siswa dengan menggunakan metode pembelajaran 
picture and picture dengan critical incident pada pokok bahasan 
ekosistem di kelas VII SMP Al Washliyah Sumber Kabupaten Cirebon. 
c. Peningkatan penguasaan konsep siswa yang menggunakan metode 
pembelajaran berkolaborasi picture and picture dengan critical incident 
pada pokok bahasan ekosistem di kelas VII SMP Al Washliyah Sumber 
Kabupaten Cirebon. 
d. Materi ekosistem yaitu satuan makhluk hidup dalam ekosistem, 
komponen ekosistem, saling ketergantungan dan organisme penyusun 
ekosistem. 
3. Pertanyaan Penelitian 
a. Bagaimana penguasaan konsep siswa yang menggunakan dengan yang 
tidak menggunakan metode pembelajaran picture and picture dengan 
critical incident pada pokok bahasan ekosistem di kelas VII SMP Al 
Washliyah Sumber Kabupaten Cirebon ? 
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b. Bagaimana sikap siswa terhadap penerapan metode pembelajaran 
berkolaborasi picture and picture dengan critical incident pada pokok 
bahasan ekosistem di kelas VII SMP Al Washliyah Sumber Kabupaten 
Cirebon ? 
c. Apakah ada perbedaan peningkatan penguasaan konsep siswa yang 
menggunakan dengan yang tidak menggunakan metode pembelajaran 
berkolaborasi picture and picture dengan critical incident pada pokok 
bahasan ekosistem di kelas VII SMP Al Washliyah Sumber Kabupaten 
Cirebon ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui penguasaan konsep siswa yang menggunakan dengan 
yang tidak menggunakan metode pembelajaran picture and picture dengan 
critical incident pada pokok bahasan ekosistem di kelas VII SMP Al 
Washliyah Sumber Kabupaten Cirebon. 
b. Untuk mengetahui sikap siswa terhadap metode pembelajaran 
berkolaborasi picture and picture dengan critical incident pada pokok 
bahasan ekosistem di kelas VII SMP Al Washliyah Sumber Kabupaten 
Cirebon. 
c. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan penguasaan konsep siswa yang 
menggunakan dengan yang tidak menggunakan metode pembelajaran 
berkolaborasi picture and picture dengan critical incident pada pokok 




D. Manfaat Penelitian 
a. Peningkatan keberhasilan proses pembelajaran siswa dalam bidang biologi 
khususnya pada pokok bahasan ekosistem. 
b. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 
efektifitas belajar khususnya pada materi tersebut. 
c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
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